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PRODUCCION
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MERCADOS
CONSUMO
PERSPECTIVAS
EFECTIVOS 
PRODUCTIVOS
EL ALMENDRO REPRESENTA UN 4% DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO
EN NUESTRO PAIS.
PERIODO 2013-2018 (6 AÑOS) INCREMENTO  DEL ALMENDRO EN REGADIO
34%
ACTUALMENTE EL ALMENDRO EN REGADIO REPRESENTA EL 17% DEL TOTAL DE LAS HAS
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PRODUCCION DE 
ALMENDRA
Rendimiento
Provincias y Arboles
Comunidades Autónomas Total diseminados
Secano Regadío Total Secano Regadío Secano Regadío (kg/árbol)
 PAÍS VASCO 75 – 75 75 – 12.915 850 – 4 63 52 115
 NAVARRA 1.998 1.663 3.661 1.946 1.288 4.112 204 2.014 4 2.991 16 3.007
 LA RIOJA 8.890 761 9.651 5.462 593 – 352 1.193 – 2.631 – 2.631
 ARAGÓN 60.295 12.167 72.462 56.674 9.654 – 525 2.252 – 51.479 – 51.479
 CATALUÑA 31.060 7.931 38.991 29.205 7.359 – 361 962 – 17.635 – 17.635
 BALEARES 23.822 210 24.032 19.417 210 – 280 810 – 5.607 – 5.607
 CASTILLA Y LEÓN 1.646 299 1.945 1.335 25 30.685 401 1.316 – 568 4 572
 MADRID 840 – 840 540 – 24.550 830 – 2 453 49 502
 CASTILLA-LA MANCHA 96.671 17.838 114.509 65.451 9.329 215.657 199 705 3 19.584 687 20.271
 C. VALENCIANA 78.959 12.332 91.291 75.711 10.189 21.100 362 1.505 5 42.747 106 42.853
 R. DE MURCIA 69.463 6.900 76.363 64.333 6.355 – 317 1.510 – 29.990 – 29.990
 EXTREMADURA 4.300 3.638 7.938 2.421 583 – 598 2.790 – 3.074 – 3.074
 ANDALUCÍA 168.905 22.737 191.642 145.052 12.360 52.971 295 2.800 1 77.472 53 77.525
 CANARIAS 149 13 162 149 9 203.128 201 1.000 1 39 203 242
ESPAÑA 547.073 86.489 633.562 467.771 57.954 565.118 330 1.727 2 254.333 1.170 255.503
Árboles 
disemin
ados
Producci
ón Total
En producción (kg/ha)
FRUTOS SECOS
ALMENDRO: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2017
Superficie en plantación regular Arboles 
disemina
dos 
(número)
Producción (con cáscara) (toneladas)
(hectáreas) Superficie en producción En 
plantació
n regular
LOS DATOS ESTADISTICOS DE 2017 NOS OFRECEN LA SIGUIENTE MEDIA DE PRODUCCION:
SECANO:      330KG/CASCARA x 25%Rto grano =   82,5Kg/grano
REGADIO: 1.727KG/CASCARA x 30%Rto grano = 518,1Kg/grano
RESUMEN DE LOS AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
TOTALES NACIONALES A ENERO 2019
CULTIVOS DEFINIT. PROVIS. AVANCE
MES (1) 2017 2018 2019
FRUTALES
manzana sidra 11 91,3 77,8
manzana de mesa 11 495,7 515,6
manzana total 587,0 593,4
pera total 11 361,0 336,5
albaricoque 11 162,9 183,9
cereza y guinda 11 114,4 110,2
melocotón (12) 9 1.081,2 811,1
ciruela 11 172,3 147,7
plátano 11 421,3 387,5
higo 10 36,4 45,7
kiwi 12 21,5 26,4
aguacate 1 92,9 92,1
nectarina 10 718,5 565,9
nuez (13) 11 15,7 16,8
castaña 12 156,2 158,3
frambuesa 6 43,5 35,0
almendra (13) 11 243,9 316,6
avellana (13) 11 10,5 4,9
(13) TM/CÁSCARA
PRODUCCIONES (Miles de Toneladas)
26%Rto
82.000Tm


VARIEDADES DE 
ALMENDRA
VARIEDADES DE ALMENDRA CULTIVADAS EN ESPAÑA
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FILIPPO CEO
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GARRIGUES
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…………………………………………..


MERCADOS 
INDUSTRIA
TURRONEROS, CHOCOLATEROS, TOSTADORES
DEMANDAN PRODUCTO HOMOGENEO
CONSUMO ESTACIONAL
CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA CAMPAÑA
DISTRIBUCION
MAYORISTAS
DISTRIBUYEN EL PRODUCTO A MINORISTAS O ENVASADORES
PRECIOS COMPETITIVOS
PEDIDOS CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS. STOCK O.
MINORISTAS
DISTRIBUYEN EL PRODUCTO A OBRADORES, REPOSTEROS, ETC
PRIMAN LA CALIDAD
PRIMAN EL ORIGEN
CONSUMO MUY ESTACIONAL
GRAN DISTRIBUCION
GRANDES CADENAS DE LA DISTRIBUCION
CONTRATOS MUY EXIGENTES
FIJACION DE PRECIOS A L/P
GARANTIA DE SUMINSTRO
PRODUCTO HOMOGENEO
GRANDES CONSUMOS ANUALES
CONSUMO 
CONSUMO PAIS 2013-2018
Domestic 
Consumption 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Oct 2018/19 
% sobre 6 
años 
European Union 323.800   308.700   346.700   374.700   392.800   403.500   25%
United States 305.580   274.851   283.064   337.345   366.314   384.146   26%
China 67.700   57.800   87.500   107.200   125.000   113.000   67%
India 56.300   64.800   84.900   90.000   91.500   107.500   91%
Japan 36.200   38.100   29.300   31.500   37.000   42.000   16%
United Arab 
Emirates 54.800   61.500   35.000   36.500   38.400   42.000   -23%
Canada 33.700   35.000   32.800   35.500   35.600   40.000   19%
Turkey 33.200   30.800   28.300   35.200   33.800   30.000   -10%
Korea South 25.800   25.800   22.100   25.600   24.100   28.000   9%
Australia 20.800   25.000   28.300   30.200   28.100   24.400   17%
Other 92.000   75.300   73.800   90.400   83.200   107.700   17%
Total 1.049.880   997.651   1.051.764   1.194.145   1.255.814   1.322.246   26%
%  s/año anterior -4,97% 5,42% 13,54% 5,16% 5,29%
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FALTA INFORMACION
VARIEDADES
VARIEDADES DE ALMENDRA
CONDICIONES ORGANOLEPTICAS
MAYORES PRODUCCIONES
MEJORA EN LA PERCEPCIÓN VISUAL
EXCESO DE VARIEDADES
DESCRIPCION TIPOLOGIA DE LA ALMENDRA ESPAÑOLA
NO HOMOGENEIDAD DEL FRUTO
MERCADO
.- INFORMACION DEL MERCADO DE ALMENDRA ESPAÑOLA 
- STOCK
- COSECHA ENTRADA
-VENTA EFECTUADA
MCDO. DOMESTICO
EXPORTACION
- CONTRATOS DE VENTA
.- PRECIOS POR DEBAJO DE LA ALMENDRA AMERICANA / AUSTRALIANA
PARA PODER VOLVER A METER NUESTRO PRODUCTO A LOS CLIENTES
FALTA TODO POR HACER
OTROS SECTORES (ACEITE, VINO, LECHE, ETC) YA LO ESTAN HACIENDO
CONSUMO
CRECIMIENTO CONSTANTE (5% ANUAL)
FUERTE POTENCIAL DE CRECIMIENTO
SUPER ALIMENTO
PROMOCION COMERCIAL
MARKETING
COMUNICACIÓN 
INFORMACION DE MERCADO 
(DÍA 4 DE ABRIL DE 2019)
PRECIO STD 5%
“El comercio no trata sobre 
mercancías, trata sobre información. 
Las mercancías se sientan en el 
almacén hasta que la información las 
mueve.”
C. J. Cherryh
PARA TERMINAR……..
LES INVITO A REFLEXIONAR SOBRE LO EXPUESTO EN MI PRESENTACIÓN CON ESTA CITA:
Fuentes: INC, ALMOND BOAR OF CALIFORNIA, USDA, MAPA, propia.
MUCHAS GRACIAS
Santiago Izquierdo Albiac
santiago@frutossecosalcaniz.com
